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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Акrуальность темы исследования. Проблема формирования ценностей здорового 
образа жизни приобретает в последнее время особую акrуальность как дпя <Лдельноm 
человека, так и дпя общества в целом. Уровень развиrия физической кулыуры, здоровье, 
акпmное долrоле-rnе, к<ЛОрые являются важнейшими предлосылками реализации 
че.1овеческого п<Ленциала, рассматриваются сегодня в качестве ведущих критериев 
социального проrресса и rуманизации общества. В то же время наблюдается усиление 
нетmвных тенденций в образе жизни подрастающего поколения, имеющих 
<Лрищпельные последствия как дпя здоровья, так и дпя профессиональной и личностной 
самореализации . ПроисходJП девальвация ценностей здорового образа жизни, снижение 
пеказагелей сформированиости физической кулыуры, к<ЛОрые прояВЛJООтся в равнодущии 
к физическому здоровью, культивировании телесно-физических характериСТИI<, 
пр<ЛИВоречащих подпинным ценностям физической кулыуры. Особую тревоrу вызьmает 
рост деструктивных форм и способов самовыражения молодежи, нетmвно 
воздействующих на здоровье и ПСИХИJ<У :о.tолодого человека, разрушающих физическое и 
психическое здоровье будущего поколения и предстаВЛJООщих реа.'IЬную угрозу 
национальной безопасности странъ1. 
Деформация ценностей и образа жизни современной молодежи вызванъ1 как 
общекулыурными тенденциями (в часrности, изменениями ценностей по оси 
<<Индивидуализм--кОIL1ективизм», социально-куnыурной аномией, провоцирующей 
<<Избьrrочные» возможности удовлетворения потребностей в сmуации отсутсmия 
сдерживающих норм), так и личносrными факторами: неГ<ЛОвностью своевременно 
разрешать акrуальные пробпемы, возНИI<ающие в значимом социальном окружении и 
внутреннем мире личности; обострением проблем личностной идентичности, на фоне 
к<ЛОрой молодой человек нередко исповедует асоциальные формы самореализации; 
снижением уровия проектной культуры, утратой способности предвидеть последствия 
своих действий, <ЛВетственности как Г<ЛОвности к самостоятельному и морально 
вменяемому поведению. Особую роль в расширении пространства девиаций иrрают 
средства массовой информации, к<ЛОрые минимизировали свои культур<ЛВОрческие, 
просветJПельные и интеллеюуальные функции, превра-mвщись в «машину» по 
производству «человека п<Лребляющего», утверждению сrилей жизни молодежи, не 
вrmсьmающихся в границы всесторонне развитой личности, сочетающей физическое 
совершенство и духовное развJПИе. Процесс деструктивного воздействия СМИ на молодое 
поколение сущес111енно усилился с приходом новых эффективных технологий обраб<Лки 
массового сознания, к<ЛОрые с помощью механизмов коллективного резонанса, 
использования техник заражения способствуют разрушению моральных норм, 
расширению границ девиации и массовизаuии деструктивных эмоций и состояний. 
Расширению социальной базы носиrелей деформированного образа жизни способсrвует 
также экспансия инrернет-коммуниющи:й, формирующая специфические зависимости и 
виды компульсивного поведения (зависимость <Л информации, патологическую 
привязамиость к азар1ным иq>ам, коммуниюпивную зависимость <Л общения в чаrах, 
групповых И11JЗХ и телеконференциях). Замкнутая в просrранс:пе такого образа жизни 
личность в перспективе сrановится неспособной к раскрьmnо своего rютенциала, 
<ЛП)'Щенного природой и предоставленного общесmом. Эти тендеНW!И усуrубляются 
неразвкrостью оздоровительных форм проведения досуга, отсуrствием эффективной 
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системы физического восnиrания детей и подростков в рамках образовэ:rельных 
учреждений, где подростки находятся в зоне ВJ»>ЯНИЯ кулыурно-ООразователъной среды, 
выступающей дi1Я учащеrося важнейшим прос1ранС111ом соtn~ализации и самореализации 
личности. Однако проблема использования педагогических ресурсов инстmуrов 
образования остаеrся одной из самых сложных в методологическом и технологическом 
смысле проблем: -срадиционная система физического воспитания сегодня не в состоянии 
обеспечить телесн<Гфизическое развитие человека в единстве с его интеллекrуальным и 
нравственным становлением. Преодолению противоречий МеждУ ценносtным 
потеJЩИалом физической кулыуры и уровнем его освоения в рамках образовательного 
процесса прешпствует узость учебно-востrrательной проблематики, ориентация на 
технологическую сторону физической культуры и игнорирование ее духовно-ценностного 
богатства, возможностей развития интеллекrуальных, творческих и коммуникативных 
способностей человека. 
В теоретико-методологической плоскости причинами сложнвшейся ситуации являются 
рассогласованность медико-биологических, психологических, соtn~окультурных и 
педагогических аспекrов бьrrия человека в системе гуманитарного знания, 
неразработанность философеко-культурологических граней феномена здорового образа 
жизни как личностной и общеС11!енной ценности. Продукrивному решению обозначенной 
проблемы прешпствует слабая изученность социально-культурных причин и факrоров, 
способствующих расширенюо социальной базы носителей нездорового образа жизни, а 
также состояние современной педагогики, которая демонстрирует свою неспособность 
интегрировать результаты других гуманитарных наук и адаптировать эффективные 
соtn~алъно-культурные технологни воздействия на сознание и поведение личности, 
разработанные в других соtn~алъных областях практики. К ослаблению метадологни и 
инструме~m~рия педагогической практики ведет ее разрьm с огромным теоретическим 
багажом психологического и культурологического знания . 
В связи с ограниченностью педагогических ресурсов образовательной деятельности 
особую акtуалъность в системе формирования ценностей здорового образа жизни 
приобретают досугавые общиости спортивно-оздоровительной направленности, 
восшmпельные возможности которых в корректировке жизненных ценностей 
определяюrся: возможиостъю учета индивидуальных особенностей в выборе вида 
спортивной деятельности; свободным характером межличностного взанмодейС11!ия, 
обеспечивающего самоидентификацию и развlfl'Ие человека как члена референтной 
группы, носителя ценностей, норм и традиtn!Й локального социума; возможностью 
стимулировать общественно-значимую мотивацию участия в соtn~ально-кулыурных 
проекгах, направленных на профилактику вредных привычек и уrвержденне ценностей 
здорового образа жизни. Однако в реальной практике социально-педагогический потеiО.IИал 
клубных сообществ как средства формирования культуры здорового образа жизни 
реализуется не в полной мере: востrrательная деятельность в рамках данного направления 
ведётся стихийно и фрагме~m~рно; в системе руководства отсуrствуют методики 
стимулирования соtn~ально-значимой активности участников объединения, сознательной и 
бескорыстной помощи др~ if!.!JД!§;Q' . вредных привычек, что 
ограничивает спекrр И~!J:,с ':'.~, ~· .'~;~ · нием личностных проблем 
участников; практически ~еизученщ>~:; ~ · iКлубны формы общения участников 
спортивных объединений .и ~~ьr.а lCiaзt.:~ в Инrернет, действующие 
как система взаимообменq~ ~ ~ ч с в r и n r 0 
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Таким образом, tlКm}'ШlЬность настоящего исс.nедования определяется: а) 
объекmвными факrорами, диКI)'ЮЩИМИ необходимость paзpaб<mrn методолоrnи и 
технолоrnческой базы формирования ценностей здорового образа жизни ЛОдростl<ОВ 
(расширением социального состава и спеКiра десtруктивных форм поведения; 
неразрабоrанность методолоrnческих и технолоrnческих основ профилакrики элеменгон 
нездорового образа жизни в рамках педагоrnческого знания; сужением спектра в Cipyкrype 
педагоrnческого знания эффективных пракrик воздеЙСП!ИЯ на сознание и поведение 
личности; слабой вкmочениостью результатов совре:v~енного гуманитарного знания в 
современный методолоrnческий и технолоrnческий арсена.1 педагоmки; ОТС)'ТСП!Ием в 
современном педагоrnческом знании эффективных социально-культурных технолоmй 
формирования ценностей здорового образа жизни, адапrированных к специфике досуrовой 
деятельности); б) противоречиями между: потребностями общеСП!а в здоровом поколении, 
способном обеспечИIЪ развiПИе страны и снижением общих показателей здорового образа 
жизни; педагоrnческим потенциалом самодеятельных объединений спорrnвно­
оздоровJПелъной направленноеm в уmерждении ценностей здорового образа жизни и 
степенью его теореmческого осмысления с учетом изменившихся реалий и фуНКШ1й 
учреждений социально-культурной сферы; значительным человекотворческим ресурсом 
физической культуры в обогащении духовного мира личности и степенью его реализации в 
системе досуговой педагоmки. 
Цель диссертационного исСllедоваiШЯ закmочается в разработке теоретико­
методолоrnческих основ и технолоrnческой базы педагогики формирования ценностей 
здорового образа жизни подростков в досуговом объединении спорrnвно-оздоровиrелъной 
направленности. 
Объект исСllедования - здоровый образ жизни подростков как интегрированный 
феномен, основным элеменrом которого выС1)'11ает физическая культура личности в 
единсrве ее ценноспю-нормативного и деятельностиого аспектов; предмет исСllедования 
педагоrnческие условия и технологии формирования ценностей здорового образа жизни в 
условиях досуrовой общносrn спортивн()-()здоровителъной направленноеm. 
Предварительное изучение проблемы позволило сформулировать гипотезу 
исСllедования, представляющую систему следующих предположений: 
1. В основе формирования здорового образа жизни как нормы повседневного поведения 
лежиr высокий уровень физической кулЬ1уры, которая в Cipyкrype жизненных страгеrий 
выстуriает системообразующи:v~ компоненrом, интегрирующим ннформациою-1ые, 
ценностн()-()риеиrационные и поведенческие аспекrы образа жизни. 
2. 0rтrим<L'1ЬНОЙ средой формирования ценностей здорового образа жизни является 
совместная деятельность подростков в рамках досуrового объединения спорrивно­
оздоровителъной направленности, педагоrnческий потенциал которого определяется 
способностью коррекrирова-п, ценноетно-нормативную составляющую личности, 
сокращая тем самым юону риска>> девиаций подростков, деформирующих целостность 
образа жизни. 
3. Эффекmвность формирования культуры здорового образа в условиях досуrового 
объединения определяется: а) субъективно значимым характером ценностей здорового 
образа жизни, персонифmrированньJХ референтными дnя молодежи личностями; б) 
уровнем проектной культуры ПОдростl<ОВ, позволяющей проrnозироВ<nD и 
целенаправленно минимизироВ<nD возможнь1е последствия нездорового образа жизни; б) 
владением технологиями позиmвной и социально приемлемой самореализации в сфере 
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свободного времени. 
В 000111етс'ПIНИ с посrавлениой целью и выдвинугой nmотезой бьти определены 
следующие зш>ачи иссле0о8шшя: 
1. Исследоваrь физическую кулыуру как ценносnю-норм~m~Вную и технологическую 
основу здорового образа жизни и предмет педаrо!11Ческого воздействия. 
2. Определить восnитательные возможности физической куль-rуры в системе 
социализации личности. 
3. Охаракrерюоваrь концепции физического восrnпания в отечествеююй социально-
rумаюпарной мысли, ВЫС1)'11аюшие мировоззренческой основой педагогики 
формирования здорового образа жизни. 
4. ОхаракrерюоВЗ1Ъ восmmпельный потенциал досуrовых объединений спорmвно­
оздоровиrельной направленности в системе формирования здорового образа жизни 
5. Обосновать педагогические условия реализwции потенциала досуrового 
обьединения спортивно-оздоровиrельной направленности как среДСП!а формирования 
здорового образа жизни по.щюстков и апробироваrь их в процессе педаго!11Ческого 
эксперименrа. 
Степень разработонноаrш проблемы. Психолого-педагогические исследования 
проблем образа жизни с элеменrами ненорм~m~Вного поведения и способами 
самовыражения получили развкrие в трудах отечественных ученых Е.С.Меньшикова, 
Г.И.Петракова, А.В.Петровскоrо, М.Г Ярошевскоrо, С.А.Белнчевой, Д.В.Колесова, 
А.С.Макаренко, А.В.Мудрика. Акгивно разрабаrь1ваюrся основы антроnоценrрической 
дидактики, проблемы возрастного развкrия и пуги их решения (Л.С.Вьпurский, И.С.Кон, 
В.А.Петровский, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконнн). Обоснование условий 
совершенствования педагогики профилакrики 011<11оюпощегося поведения содержиrся в 
работах М.Ю.Попова, С.В .Бондаренко, В.В.Черноуса, В.Ф.Пирожкова. Стратегии социаль­
но-профилактической деятельности в подростковой среде представлены в трудах отечест­
венных педаrоrов М.А.Алемаскина, Ш.А.Амонашвилн, С.А.Беличевой, А.И.Кочетова, 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинскоrо, С.Т.Шацкого. 
В рамках исследований феномена физической куль-rуры: анализируются ее философско­
антроnоло!11Ческие и куль-rурологические аспекты, раскрываюrся методоло!11Ческие 
основы физической кульtуры и спорmвной деятельности (ВД.Гончаров, В.АДемин, 
Л.ИЛубьnuева, Н.Г.Смирнов, В.И.Столяров); исследовань1 принципы личноспюго, 
деятельноспюго и ценностио-ориентированного подходов к динамике личносmого 
развкrия и этапам становления физической куль-rуры (А .В.Алексеев, Г Д.Горбунов, 
В .К.Бальсевич, ЮЯ.Киселев, Л.М. Куликов, С.С.Коровин, ЛЛ.Мэ:п~еев, Г .Г. Румянцев, 
А.Ц.Пуни, В .В.Петровский, Л .С.Хоменков); рассмюриваюrся методоло!11Ческие и 
техноло!11Ческие аспекгы физкуль-rурного образования (В.К.Бальсевич, А.Г.Барабанов, 
А.П.Мэ:п~еев, СД.Неверкович, Н.А.Пономарев, Н.И.Пономарев, М.В.Прохорова, 
В.А.Щеголев, ВГ.Ф.Шиrикова); разрабоrаны теоретические и методические аспекты 
формирования физической куль-rуры в системе школьного физического вocromt.НИJI 
(Р.А.Абзалов, Б.А. Ашмарин, В.В . Белинович, В.С.Быков, П .А.Виноrрадов, Р .А.Козлов, 
Е.НЛитвинов); обосновань1 концеmуальные подходы к формированию куль-rуры 
здорового образажизни (И.И. Брехман, Э.Н.Вайнер, И.Г.Бердников, Л.Г.Татарникова и др.). 
Теоретическую и мировоззренческую основу исследования составили культуроло!11Чесюtе 
идеи и педаrо!11Чесюtе концеrщии, из1юженньJе в рабоrах А.И. Арнольдова, 
И.М.Быховской, П.С.Гуревича, Б.С.Ерасова, СН. Иконниковой, М.С. Кагана, 
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Ю.М.Николаева, Э.А.Орловой и др. В диссертационных исследованиях nоследних л~ 
изучены организационно-nедагогические условия формирования здорового образа жизни 
молодежи в учреждениях кулыурно-досугового тиnа (МД.Горносталев); технологии 
формирования здорового образа жизни у сrаршеклассников (В.О.Бушуева); формирование 
цениостной ориеtmЩИи на здоровый образ жизни (Ю.В.Смирнова). В рамках теории 
социально-кульwной деятельности рассматривались педагогические возможности досуга 
в системе профилактической работы с д~ми и подросn<ами (М.А.Ариарский, 
Е.И.Гриrорьева, Н.НЯрошенков, Д.Р.Келли, А.А.Сукало, В .Е.Триодин, 
Д.В.Шамсуrдинова). Педагогические возможности досугоных общностей исследованы в 
работах А.В.Мудрика, А.П.Маркова, Г.М.Биржеюока, В.В.Туева, Е.И.Смирновой, 
С.С.Комисаренко, Б .А. Титова, В.Е.Триодина. 
Анализ куль"I)'РОлогических и педагогических концеnций, раскрывающнх различные 
rрани феномена здорового образа жизни показыв~. 'ПО для решения заявленной в 
исследовании проблемы еложились определенные теореmк~~дологические 
предпосьтки. Однако несМ<У11JЯ на сотщную теоретическую базу и обилие факrического 
маrериала в области исследования проблем формирования здорового образа жизни (и 
физической кульwы как ключевого фактора нормативного поведения личности), 
отмечается недостэ:точный уровень кшщеiТI)'альной интерпр~ данных феноменов в 
контексте социально-кульwной деятельности, слабая м~дологическая прораб<m<а 
теоретической основы даниого направления педагогнки, а также дефицит эффективных 
социально-кульwных технологий, способных удержать личность в rраницах здорового 
образа жизни и своевременно осуществJПь корректирующее воздействие. Мало 
изученными остаюrся вопросы, касающиеся социально-психологических причнн 
нездорового образа жизни, отторжения молодым покаленнем ценностей физической 
куль"I)'Ры, специфики ненормаrивного поведения в условиях экспансии ннформацишrnых 
технологий. Творческого осмысления в рамках педагогнки требуют результаты 
исследований психологических nричнн и факторов неэдорового образа жизни, 
возможности адаrnации в специфике досуговей общности эффективных социально-­
гуманитарных технолоrnй, используемых в Щ)уrих сферах пракгики. В корректировке 
м~дологических оснований нуждаются реэультаrы вьmо.rmенных в nредыдущие годы 
педагогических исследований, идеологическая оrраниченность которых сниж~ 
эффективность и возможности использования полученных результатов в современной 
педагогической nрактике, логруженной в принципиально иной социокульl)рный контекст. 
Теоретико-методологическая база исследования. Работа опирается на меЖдИсципли­
нарный nодход, позволяющий синтезировать различные nедагогические концепции в 
рамках единой м~дологии, д~ерминированиой значимостью и осrротой проблемного 
nоля. Интердисциnлинарный характер исследования феномена здорового образа жизни и 
физической кульwы как его базовой составляющей пmребовал обращения к достижениям 
в различных отраслях гуманигарного знания, учета концелтуаm.ных идей культурологии, 
психологии, педагогнки. Теореmко-м~дологическую основу исследования составили: 
анiрОnосоциоцентрический подход, исnоведующий системное видение личности 
nоЩ)ОСТКЗ с уч~м его социального nоложения, психологических особенностей, характера 
личностных лроблем и <>11Jицаrельного оnьпа социализации; концепция средсвой 
обусловленности сознания и поведения личности (Л.С.Выrотский); фундаментальные 
положения nсихологической теории деятельности; nринцилы психолого-nедагогической 
лрофилактики как информационно-аналитической основы педагогического процесса в 
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самодеятельном обьединеЮ!И. Педагоrnческая концеrщия выстраивается на ПОЮIМаЮ!И 
физической кулыуры JlliЧHOCТИ как совокуnности норм, ценностей и ~етспующих 
видов деятельности, направленных на формирование внуrреннего мира личности, развиrие 
телесно--двиг.пелъных качеств и способностей человека в единстве с нравственной 
составляющей. Идея исследования состокr в выра&m<:е единой методологии профиnакrики 
ненормативного поведения подростков и построеЮ!И эффективной системы 
педагоrnческих технолоrий, способных осуществлять опrnмизацию образа жизни 
подростков в общественном объединении спор1ИВно--оздоровительной направленности 
пуrем усиnения субъективной значимости ценностей физической куль'!)'РЫ. В процессе 
адапrации социальных технолоrий к специфике педагоrnческих задач, решаемых в рамках 
общественного объединения, использовалась методолоrия и алгоркrм социально-­
куль'!)'Рного проектирования, фиксирующий основные этапы и технологии создания 
программ профиnакrnки ненорм<rmвного поведения учащихся и уrверждения ценностей 
здорового образа жизни. 
Организация и методика исследования. Комплексное исследование осуществлялось в 
1ри этапа на протяжении 4 лет. На первом этапе (2008г.) бьша разработана программа 
исследования и осуществлен теоретический анализ проблемы; исследовалась реальная 
пракrnка использования социально-куль'!)'РНОЙ деятельности в системе формирования 
здорового образа жизни; определена специфика профиnакrики элемекrов нездорового 
образа жизни в условиях досугового объединения. На втором этапе (200~2010г.г.) 
уточнена методолоrия исследования и разработан категориальный аппараr, адекватно 
фиксирующий проблемиое поле исследования; осуществлено исследование специфики и 
факторов, позиrивно и негативно воздействующих на процесс формирования здорового 
образа жизни; произведен анализ ценностно-нормаrивной природы физической куль'!)'РЬI, 
ее роли в струк'!)'Ре элемекrов здорового образа жизни; изучен педагоrnческий потенциал 
самодеятельного обьединения в системе формирования куль'!)'Ры здорового образа жизни; 
разработана и реализована комплексная программа формирования здорового образа жизни 
в условиях самодеятельного досугового объединения. На третьем этапе (20llг.) 
осуществлялись обра&m<:а и обобщение результаrов эксперимекrа, на основе которых 
формулировались и проверялись вьmодь1 и результаrы исследования, уточнялись 
отдельные теоретические позиции, корректировались концеmуальные подходы, 
разрабаrьmались условия реализации досугового объединения как средства формирования 
элементов здорового образа жизни путем формирования физической куль'!)'Ры, повьШJения 
субъективной значимости для подростков социально значимых жизненных страrеrий. 
Методы исследования: теоретический анализ литер:пуры по проблеме и результаrов 
педагоrnческих исследований; ретроспективный анализ социально--педагоrnческой 
денrе.пъности куль'!)'Рно-досуговых объединений спор1ИВно--оздоровительной 
направленности; анализ нормативных документов; сравнительный анализ образоваrельных 
моделей и систем физического воспитания учащихся; психолоrnческое тестирование; 
метод экспертной оценки; вюnоченное набmодение; социально--педагоrnческий 
эксперименr; проrнозирование и моделирование воспкrательного процесса. Для 
диагностики личностных параметров бьши использованы психолоrnческие методы 
исследования: метод социоме1рии; тест Люшера, диагностический опросник <<МПДО» 
(А.ЕЛичко ), тест «Жизненные личности». 
Экс1U!риментольная база исследования. Основные исследовательские и 
эксперименrальные задачи решались в рамках комплексной педагоrnческой проrраммы, 
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реализоваююй на ruющадJ<ах педагоrnческого эксперимекrального объединения 
подростковых клубов по месту жиrе.льства «Подростою> (г.Казанъ). Эксперимекrом были 
охвачены четыре подростковых клуба спорnmно-оздоровиrельной направленности. 
Партнером эксперимеJ-Па cтaiJ специализированный цеюр «Выбор>>, ведущий 
лрофилакrnческую рабоrу среди детей и подростков и оказывающий помощь mщa.>.f с 
алкогольными и наркотическими лроблемами. База сравниrелъного анализа: 
Мунищmапьное учреждение дополнт:ельного образования «Городской Дворец детского 
творчества имени А . Алиша>>; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия N2l>> Лаишевского района РТ. В формирующем педаrоrnческом 
эксперименте бьLlо задействовано 136 участников досуговых объединений и 185 учащиеся 
контрольных rрупп. В систему просветительных мероприятий были включены 320 
учащихся образовательных учреждений г. Казани и г Лаишево РТ - баз сравнитепьного 
анализа. 
Новые научные результаты, полученньrе автором в исследовШiии: 
- Разработана nедагогическая методология формирования кулыуры здорового образа 
жизни на основе интеграции и взанмодополнения знаний и технологий, полученных в 
рамках социолоrnческих и психолоrnческих исследований, теории социально-куль1)'рной 
деJrrе.'IЬНОСТИ, педагогики образования и восшпания. 
- Раскрьrrы базовые социально-куль1)'рные предпосыrrки нежелательного поведения, 
находящиеся в зоне компетенции педагогики, социалъно-педагоrnческая минимизация 
которых позволяет существенно оrраничить рациус и спектр деструкmвных форм 
личносnюй активности. 
- Предпринято обоснование физической культуры как ценностно-норма-rnвной основы 
здорового образа жизни и предмета целенаправленных педагоrnческих усилий. 
- Обоснован феномен ненор:<dа-rnвной активности как решающего фактора утверждения 
социально неприемле:о.rого и личностно деструктивного образа жизни, возникающего в 
критических проблемных ситуациях, связанных с переживанием невозможности 
личностью осуществить основные жизненные проrраммы. 
- Выявлена социально-nсихологическая сущность ненорматнвного поведения, 
снижающего общие параметры здорового образа жизни, в основе которого лежит механизм 
идентификации личности подростка с элеметами субъективно значимых жнзнеюrых 
стилей, стремление личности компенсировать ненорматнвным поведением дефициты 
социализации и самореализации, образующиеся в основных сферах жизнедеятельности - в 
семье, образовательном учреждении, неформальной группе. 
-Разработана кшщепция формирования кулъ1)'рЫ здорового образа жизни учасnrиков 
досугового объединения спорmвно-оздоровительной направленности, включающая 
стратегии взаимодействия с подросп<аМИ как носигелями целостного жизненного мира, 
деятельную позицию субъекта педагогического воздействия в решении жизненно 
значимых проблем подростков, способных спровоцировать ненорматнвные способы 
самореализации в сфере свободного времени . 
На защиту выносшт:я: 
1. Обоснование педагогических возможностей досугового объединения спортивно­
оздоровительной направленности как средства формирования культуры здорового образа 
жизни, восrnmпельная роль которого существенно возрастает в ситушщи сокращения 
культуратворческих ресурсов учебно-<>бразователъной деятельности и усиления 
деструктивного влияния социальной среды: а) инициативный и свободный характер 
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учЗСП~Я подросrков, способкый активизировз:rъ и максимапьно ВОС1J>Сбовз:rъ тrчностный 
потенциал; б) фуНJЩИональное и содержаrельное многообразие, позволяющее дополюrгь и 
расщириrь пространство развиrия тrчностн в рамках образователькых кнстmуrов и 
семейной среды.; в) коммексная природа купыурной деятеаьности, способная 
олтимизировз:rъ условия личностного стаковлекия и развиrия в единстве социализации, 
кнкулыурации и самореализации личности; 
2. Трактовка физический культуры как фундаментаqьного основания здорового образа 
жизни, выступающего системообразующим компонентом, инrеrрирующим его 
кнформациокные, цекносrnо-ориенrационные и поведекческие аспекты: а) как системы 
цекностей н соответствующих им видов депе.льности, направленных на фор:о.~ирование и 
разв1n1tе человеческой телесности в единстве с духовкым началом личноСП!; б) как 
совокупности социально одобрекных ценностей, норм и технолоmй, обеспечиваемых 
максимально полное разв1n1tе и самосовершенствование человека; в) как потребности и 
способноеm личности к максимальной самореа;rnзацни на основе использовакия средств и 
ресурсов, отпущекных природой и лреобразованных посредством специальных 
культурных практик. 
3. Специфика 11 проблемное поле педагогиКII формирования здорового образа жизни на 
базе ресурсов досугавага обьединения спортивно-тдоровительнай направленности: 
позиционирование физической кульrуры как личностно значимого феномена, 
стимулирующего кульrуросообразное, деятельно--пракrическое и сознэ:rельное 
совершенствование человеком своей телесной и духовной природы; гармонизация 
кнтеллеКl)'ального, нравствекного и телесно--физического развиrия человека; уrверждение 
цекностей здорового образа жизни как органичного элемента жизненных стрэ:rегий 
совремеикай молодежи. 
4. Критерии фор.ЮJрования культуры здорового образа .жизни: а) доминирование в 
структуре жизненных стрэ:rеrnй социально оправданных и культурно легкrимных 
цекностей, составляющих основу культуры здорового образа жизни и блокирующих 
формы ненормативной актнвноеm тrчности подростка; б) проектная культура тrчности, 
проявляющаяся как сnособнОС1Ъ предвидеть nоследствия пагубных для здоровья привычек; 
в) личностная о-mетсmениость за свое здоровье, rотовнОС1Ъ к самостоятельному и морально 
вменяемому nоведеюпо в рамках социально задакных и личностно оптимальных 
жизненных стрэ:rегий; г) nоложительная дкнамика поведекческих проявлений в структуре 
образа жизни (вредных привычек и признаков нездорового образа жизни, таких как 
курение, употребление СлирniЫХ налкrков, психо-акrивных веществ (ПАВ)); д) снижение 
инrенсивноеm акrуального лроблемного поля личности, nровоцирующего элемеtпы 
нездорового образа жизни. 
5. Условия реализации педагогического потенциа~а досугавага объединения спортивно­
оздоровительнай направленности как эффективнай среды формирования ценностей 
здорового образа жизни: а) корректировка ценноетно-нормативной составляющей 
личноеm луrем сmмулнрования социальной налравленноеm коммуникаций и 
оптимизации педаrоrnческого потенциала культурно-образовательной среды как 
основного пространС1ВЗ жизнедеятельности учащегося; б) сокращение <<Зоны риска» 
девиаций подросrков, деформирующих целостнОС1Ъ образа жизни, за счет: nовьnuения 
уровня лроектной культуры и оснащения личноеm способами сохранекия социально-­
нормативных парамечюв стиля жизни в СИl)'аЦ}!И воздействия неблаrоприятных факторов 
социальной среды; адаптации и ВОС1J>Сбованиоеm социально и личностно--ориентирован-
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ных технолоrnй, сnособных в совокупности минимизирова1Ъ во:щействие деструкmвных 
факrоров и создаТh благоnриятные условия для социализации и самореаimзации личности; 
в) расширение nространства личностной самореализации путем формирования и 
поnолнения ю1ортфеля» заказов, имеющих социально значимый характер, вк.rоочения 
максимального количества участников клуба в разрабоn<у nроектов, реаimЗуемых в режиме 
социального nартнерства; оrтrnмизаци:и социально-психологического климспа в клубной 
общности, сnособствующего формированию общности «мы» в рамках социально значимой 
nарадигмы жизнеlffiЪIХ стратеmй. 
6. Програw.tа формирования культуры здорового образа Ж'UЗни в условиях досугового 
объединения спортивно-оздоровительной направленности, вк.rоочающая: а) корректировку 
ценностньiХ ориентаций и оснащение учащихся поз!ПИвными nрактиками самореализации 
в рамках здорового образа жизни; б) обеспечение технологической, информациоююй и 
социальн()-{!сихологической безопасности жизнедеятельности личности подростка в 
условиях агрессивной информационной среды и негапmных воздействий социума 
(освоение технологий в сфере социального проектирования, формирование 
коммуникативной компетентности, освоение эффективньiХ навьоюв диалога, позволяющих 
адаrтrnроваться в значимых средах, технолоrnй успешной адаптации к меняющимся 
социальным обстшrrельствам ); в) оrтrnмизацию социальн()-{!сихологической среды 
жизнедеятельности подростков с целью профилактики поведенческих девиаций: г) 
выстраивание перспективньiХ жизненньiХ стратегий, вкточая социально значимые и 
личностно приемлемые формы досуга; ведушие мотивы образования; оптимальные с точки 
зрения развития личности виды nрофессиональной деятельности; nmы карьеры и 
nрофессионального роста. 
Научная новизна исследования: а) обоснована концепция здорового образа жизни как 
системного личностного образования, основу которого составляет высокий уровень 
развития физической культуры, nредnолагающий владения валеалогическими знаниями и 
умениями, ценностнь1м отношением к своему здоровью, развитой сnособностью к 
проектной рефлексии возможньiХ последствий деструктивного поведения, наnравленность 
досуговей деятельности на сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
б) осуществлено обоснование ненормативного поведения как основного фактора 
деструктивного воздействия на здоровый образ жизни подростков; в) показана 
системаобразующая роль физической культуры, которая ииrеrрирует информационные, 
ценностно--ориентационные и поведенческие аспекты здорового образа жизни как нормы 
nоведения ; г) определена .цуховн~оматическая сущность физической культуры как 
структурного и функционального единства ее ценностно--нормативных, 
инстmуциональньiХ и технологических аспектов, что позволило утоЧНИТh те ее грани, 
которые МОfУГ и должны рассматрива1ЪСя в качестве предмета целенаnравленньiХ 
педагогических усилий; д) обоснована досуговая общность как субкультурное сообщество 
и многофункциональная социально-культурная и nедагогическая система, ВЫС'I)'Пающая 
для участника референтной группой; пространство формирования культуры здорового 
образа жизни подростков, активность которьiХ детерминирована стремлением максимально 
полно удов..1етворmъ потребности в личностном росте и социальньiХ контакrах, признании, 
самоуважении, самореализаци:и, обрести идеiПИЧность в качестве субъекrа локальной 
социальн()-{!сихологической общности «мы»; среда социально-культурной коммуникации 
-уникальный социально-культурный посредник, открывающий новые возможности для 
взаимопонимания и сотрудничества. 
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Теорепш'U!ская значимость исследовшшя coc-roкr в расширении методологической 
базы и технологических возможностей исполъзоВЗНЮI ресурсов досуговых объединений 
спортивн(}--{)здоровительной направленности в системе формирования здорового образа 
жизни подростков; обогащении теории социально-купыурной деJrrеЛЪности 
педагогическими концеrщиями формирования здорового образа жизни подрастающего 
поколения; трактовке физической кулыуры как фундаменгального основания здорового 
образа жизни, ВЫС1)'Пающего системообразующим компонентом, иитеrрирующим его 
информационные, ценноспю-ориентационные и поведенческие аспекты; теоретическом 
обосновании эффективности и целесообразности адаптации и использования в целях 
профилакrnк элементов нездорового образа жизни инновационных технологий, 
разработанных в других сферах социальной практики. Резульr.rrы исследования позволили 
уrлубиrь nедагогическую методологию путем многоаспекrного и многоуровневого 
изучения феномена здорового образа жизни и физической культуры как его основы - за 
счет востребованности культурологического метода анализа, позволяющего обобщкrь 
более частные подходы к пониманюо здорового образа жизни, раскрьгrъ системный 
характер образа жизни и взаимосвязь его ценноетно-нормативного и деятельноспюго 
аспектов, уточнктъ взаимодействие элементов физической культуры с другими 
составляющими образа жизни и оnределить их мес-rо в системе культурных ценностей 
человека и общества. Трактовка физической культуры как аксиологического и 
технологического ядра здорового образа жизни позволило существенно повысиrь 
педагогическое значение личностного фактора, выстрокrь систему физического 
воспиrания с учетом nонимания целостной сущности человека в единстве его природных и 
духовных, соматспсихических и социокультурных компонентов и составляющих. 
Праклшческая значимость исследования : обоснован предмет nедагогических усилий 
в системе формирования здорового образа жизни, включающий освоение ценностно­
ориентационного IUiacтa и технологического уровня физической культуры, 
способствующих повышению эффективности развиrие физических и духовных сил 
человека; дана характеристика сnецифики и условий формирования здорового образа 
жизни в досуговом обьединении спортивно-оздоровительной направленности, 
расширяющая возможности использования данных форм социально-культурной 
деятельности в качестве эффекrнвного средства формирования культуры здорового образа 
жизни; разработан алгоритм проекrирования nрограмм формирования и пропаrанды 
здорового образа жизни подростков на основе использования технологий социально­
культурной деятельности и педагогических возможностей досуrового объединения; 
адаrrrированы и внедрены в практику современные социально-ку;tьтурные технологии, 
способствующие формированюо и nponaraндe здорового образа жизни молодежи путем 
стимулирования активности участников обьединения в утверждении ценностей здорового 
образа жизни, nовьШJения личной ответственности nодростка за состояние собственного 
здоровья; разработаны методические рекомендации по реализации nедагогического 
nотенциала досуrового обьединения в системе формирования культуры здорового образа 
жизни. Результаты исследования мol)'f бьгrъ использованы: для дальнейшего развития 
теоретических и научно-методических основ формирования культуры здорового образа 
жизни; ловьШiения эффективности функционирования элементов физической культуры в 
образовагелъной и социально-культурной пракrике, в системе массовых коммуникаций; 
совершенствования методологической основы и технологического инструментария 
исследований в области развития физической культуры и физического вослкrания 
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подрастающего поколения, педагогики профилакrnки ненормативного поведения и 
уrверждения ценностей здорового образа жизни. 
Достоверность и обоснованность полученных резульпштов определяюrся : 
концеmуализацией исходных методолоmческих положений с уч(m)м новейших 
досntЖений nедаrоmческой мысли; penpeзetmrПfl!HOCThiO выборок; использованием 
комnлекса методов диалюс11fрования; повторяемОСIЪю результатов исследования; 
высокими nоложиrелъными результатами внедрения педаrоmческой программы 
реализации педаrоmческого паrенциала досуrовых объединения как средства 
формирования ценностей здорового образа жизни. 
Апробация исследоваиия и внедрение результатов в пракmку проводилось по ряду 
направлений: опубликование результатов исследования в печати; ВЫС1)'ПЛения на 
международных, республиканских и региональных научно-теоретических и научно­
практических конференциях ( «Социально---юrгеграционный паrенциал национальной 
кульrуры, искусства, rуризма в условиях модернизации российского общеспа (к 90-ле11fЮ 
со дня образования Татарской республики)», 2010 г. ; «Акrуальные проблемы совремеtmого 
социалъно-кульrурного образования и восшrrания: теория и пракrика», Казань, 2010г.); 
ВЫС1)'ПЛения с доклада.\fи и сообщениями на курсах повышения квалификации педагогов­
организаторов внешкольной работы и руководигепей досуrовых объединений спорnmно­
оздоровителъной направлеtmости; педагогическая деятельность автора в КазГУЮ1 по 
апробированию основных положений работы. 
Структура и обьем работы. Характер, цели и задачи исследования обусловили 
струкrуру раб01ЪI и последовательность изложения магериала. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, заключения и библиографии. 
П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Физическая культура как цеllНостно-нормативная и 
технологическая осиова здорового образа жизни» показаны воспитательные 
возможности физической кульrуры в системе социализации личности, охарактеризованы 
концеrщии физического воспитания в аrечествениой социально-rуманитарной мысли как 
мировоззренческая основа педагогики формирования здорового образа жизни, 
представлена М(m)дология междисциплинарного подхода к совершенствованию 
физического воспитания. Автор показывает, что более эффективными являюrся стрспегии 
предУПреждения элементов нездорового образа жизни, разработка которых должна стать 
приоритетом развития социально-педаrоmческого знания . Ресурсом такого рода стрспегий 
выступает разработка и Щtаmация эффективных социально-кульrурных технологий, 
способных минимизировать зону девиации подростков в условиях учебного заведения. 
Необходима система nедагогической профилактики элементов нездорового образа жизни, 
интегрирующая знания, nолученные в кульrурологии, психологии, социологии, педагогике, 
воетребующая актуальные социально-кульrурные технологии, разработанные в других 
областях и сферах социальной nракrики и способные познционировать ценности здорового 
образа жизни как субъекrnвно значимые для подрастающего поколения. 
Для выработки эффективных мер воздействия на nодростков необходимо всесторонне 
исследовать специфику и области формирования элементов нездорового образа жизни; 
выявить особенности и формы подростковой девиации (обусловленные семейным 
воспиrаннем, личносrnыми характеристиками, социально-психологическими условия 
социализации в неформалъной гpyrme), деструктивно ВЛИJUОщей на жизненные Сiратеrии 
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.nичносrn, разраб<mпъ мeroдoлornчec!Gie основы и расширИIЪ технологический 
инструмекrарий профилакгической деятелъносrn nyreм адаmации эффекmвных 
социально-кулыурных технолоrnй влияния на сознание и nоведение личносrn. 
В первом параграфе <<Физическая культура как интегральная характеристика 
личности и предмет педагогического воздействия11 раскрывается nонятие и стру1<1)'Ра 
физической кулыуры, выявляется роль физической культуры в социализации личносrn, 
исследуется ценносrnо-нормативная nрирода физической культуры . Отмечено, 'ПО 
материальное и духовное творчество в области физической культуры nроявляются в 
неделимом единстве, nоэтому в системе восnитания необходимо nреодолеть 
рационалистическое рассечение человека на тело и разум, вернуться к nринцилам 
холистической методолоrnи, ориентирующейся на исследование и развитие человека как 
целостностиого единства телесного и духовного. Объективно физическая культура имеет 
большие лагенциальные возможности в формировании всесторонне развитой личности. 
Однако в реальной nракrике ли возможносrn используются далеко не в полной мере, и 
прежде всего в силу разрьmа соматспсихической и социокультурной составляющих 
человека (и рассогласованносrn соответствующих разделов знаний о человеке). 
Педагоrnческая теория игнорирует физическую культуру как самоценный вид 
ин.п.ивидуальной акrивносrn и общественной nрактики, в итоге nроисходит разрыв 
цeлocrnocrn человека, снижение восnитательного nагенциала соответствующих лрактик. В 
nространстве физической культуры слабо nредставлены такие составляющие человеческой 
индивидуальносrn как са.,юреализация, nроективное и целенаправленное саморазвитие, 
творчество, духовные nотребносrn, являюшиеся имnульсом всякой деJm:ЛЬносrn, ее 
возможности ограничены развитием только двигательной сферы, что в значительной мере 
снижает культурный nагенциал данной области человеческой nрЗКТИ!G!, не nозво,1Яет 
использовать физическую культуру в развитии интеллектуальных, мыслительных, 
творческих и коммуникативных пагенций человека. 
Во второ.\t параграфе «Воспитательные возможности физической культуры в 
системе социализации личности» дается характерисrnка физической культуры на 
личносnюм уровне как потребности и способносrn человека к максима.;JЪной 
самореализации на основе использования средств, сrmущенных nрирадой и 
nреобразованных в соответствии с nринцилами культурасообразности и педагоrnческой 
необходи:мосrn. 
В последние годы исследователи все активнее обращаются к анализу социально­
культурных функций физической культуры, ее роли в формировании здорового образа 
жизни. При этом смысл человекотворческой функции заключается в том, чтобы 
посредством физических занятий формировать культуру мышления, воображения, чувств, 
стимулировать художественное развитие, обесnечиrь единство развития духовной и 
двигателъной сторон, гармонию духовных и физических сил человека. Общекультурные 
функции физической культуры заключаются в совершенствовании человеческого духа, 
развитии его внуrреннего мира, формой выражения которого С..'I)'ЖIП человеческое тело. 
Формированию здорового образа жизни сnособствует аксиолоrnческий nотенциал 
физической культуры, освоение которого nредnолагает корректировку системы ценностей, 
на базе которых только и может выстраиваться соответствующая физкультурная 
деятельность. Как основа здорового образа жизни, физическая культура должна C1"aTh 
значимым элементом жизненной стратеrnи личносrn, занять полноnравное месrо в его 
системе ценностных opиetmUIИЙ. Именно благодаря своим аксиолоrnческим pecypca.'d 
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физическая кym;rypa рщ:nолаrает большими возможностями в формировании духовно­
нравственных ценностей, которые стануr реальностью в том случае, если фюкулыурно­
ледагоmческая деJrrеЛЬнОСIЪ станег nредметом целенаnравленного совершенствования, а 
субъект этой деJrrелъносrи будеr видеп. ее ценносrио-ориенrаиионные, nознавательные и 
nреобразователъные лотенциаль1. 
В третьем параграфе «Концепции физического воспитания в отечественной 
социально-гуманитарной мысли как мировоззренческая основа педагогики формирования 
здорового образа жизни» раскрьrrы дидакrические основы физической культуры в России, 
которые были разработаны КД. Ушинским, П .Ф. Лесrафrом, русскими nрофессорами­
энциклоnедистами С.Г.Забелиным, А.П.Протасовым. Вьщвижению nроблемаrnки 
здорового образа жизни на nервый nлан сnособствовали nубJIИJ<аЦИИ таких выдающихся 
лредстав!ПеЛей науки и nракrики второй nоловины ХIХв . как С.П.Боткин, Н.И.Быстров, 
И.М. Сеченов, Н .И. Пирогов, которые концеmуализировали noНJrrИe <сщоровье», 
исследовали сnособы адапrацни организма к юменяющимся внешним условиям и 
космическим воздействиям, характер влияния на человека факторов окружающей среды, 
стихийных сил nрироды, Космоса. Представители nередовой ледагоmческой мысли 
России вnервые nодвели nод физическое восnитание естественнонаучную и 
nсихологическую базу, оnределили цели н npиopиren.1 физического восnитания, заложили 
концеmуальную основу nедагогики формирования здорового образа жизни, которая не 
nотеряла своей актуальности и сегодня . Многие nоложения, высказанные в классической 
русской nедагогике, нашли свое mражение в российской системе физического восnитания. 
В четвертом параграфе 11Методология междисциплинарного подхода к 
совершенствованию физического воспитанtiЯ» автор характеризует современный этап 
развития физической культуры, отмечая его качественно НОВ)'Ю стадию, выражающуюся в 
осмыслении ее сущносrи, функций, сrруктурных комnонентов, связей с nmребностями 
общества и человека. В конце11ЦИЯХ физкультурного образования в качестве 
основоnолагающего nринциnа выдвигается единство мировоззренческого, 
ннтеллеК"I)'ального и телесного компонентов в формировании физической культуры 
личносrи. Уrnердившаяся в русле социально-rуманиrарных наук nарадигма человеческой 
целосrиосrи становится методологической основой коррекrировки системы физического 
восnиrания (В .К .Балъсевич, М.Я.Виленский, А.П.Матвеев). В разработке теореrических 
основ совершенствования системы физкультурного воспиrания исnользуюrся nринuилы 
мировозренческого, ннтеллекrуального и телесного единства человека, осмысления 
феномена физической культуры с философско-культуролоmческих nозиций, на основе 
nонимания биосоциальной сущносrи человека. Утверждается мысль о взаимосвязи и 
взаимодоnолнении знаний, nолученных в рамках биолоmчески:х, культуролоmчески:х, 
nсихолоmческих и nедагоmческих наук, что coomeтcrnyeт nониманию феномена человека 
как целосrиой системы, nрообраза Универсума (П.Флоренский). Технолоmческой основой 
восnитательных концеnций рассма1ривается деJrrеЛЬный nодход (Л.ИЛубышева, 
Ю.М.Николаев). Обнаруживается наnравленность генезиса развития знаний о феномене 
физической культуры, выраженная тендеющя к обоснованию ее духовного потенциала, 
разработке философских основ использования средств физической культуры в целях 
nош-отовки жизнесnособного и социально акrивного молодого nоколения (работы 
В.К.Ба:tьсевич, Л.ИЛубышевой). Фундамекrализации исследований физической культуры 
сnособствует культуролоmческая методология, в рамках которой физическая культура 
nонимается как единство ее функционального, ценносrиого и деJrrеЛЬного асnектов, как 
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условие воспроизводства целостного человека - одухотворенной, нравственной, свободно 
действующей телесности (А.Г.Пономарчук, ОА.Аяшев, И.М.Быховская, НА.Пономарев). 
Во второй главе «Реализация педагогического потенциала досуговых объединений 
спортивно-оздоровительной направленности в формировании ценностей здорового 
образа жизни подростков» дана харакгеристи:ка педагогических ресурсов и технолоmй 
социально-кульwной деятельности в профилакmке ненормативного поведения 
подростков, содержиrся обоснование восrmтателъного потенциала досуrовых объединений 
в системе формирования здорового образа жизни, предсrавлено содержание и результаты 
опьrгно-эксперименталъной работы на базе досуrовых объединений спортивно­
оздоровительной направленности. 
В параграфе 2.1. «Педагогические ресурсы и технологии социольно-культурной 
деятельности в профипактике ненормативного поведенl/Я подростков>> профилакmка 
нездорового образа жизни рассм<rrривается как комrтексный, последовательный, 
систематический процесс, направленный на создание благоприятных условий дriЯ 
жизнедеятельности человека и формирование у него сознательного отношения к 
собственному здоровью. Программы по профилактике и формированию здорового образа 
жизни призваны изменить отношение молодежи к своему здоровью, nомочь сделать выбор 
в пользу здоровьесберегающего поведения, nривить навыки самозашиты в nотенциально 
рискованных ситуациях. С целью повышения эффекrивности профилакrические 
программы должны использовать оrrrnмальные стратеrnи и строиться на основе 
определенных принципов. Комnлексность и конструктивно-позитивный харакгер 
профилактических программ предполагает минимизацию демонстраций негативных 
последствий рискованных поведенческих форм и усиление арrументации в пользу 
ответственного отношения к здоровью, развитие навыков анализа ситуации и выбора 
оrrrnмальных форм поведения. Работа на опережение обеспечивается nyreм фокусирования 
усилий на противодействии зарождающихся негативных тенденций. Доступность 
nрофилактических программ выражается в возможности получения необходим:ой 
консультации и участия в rтанируемых мероприятиях. 
В параграфе 2.2. «Воспитательный потенциач досуговых обьединений спортивно­
оздоровительной направленности в системе формированl/Я здорового образа Ж'UЗHll» 
показаны педагогические возможности формирования ценностей здорового образа жизни в 
рамках досуrового объединения, педагогический потенциал которого определяется 
сnособностью коррекrнровать ценноетно-нормативную составляющую личности, 
сокращая тем самым «Зону риска» девиаций подроспюв, деформирующих целосrnость 
образа жизни. Эффективность формирования кулыуры здорового образа в условиях 
досуrового объединения определяется его способностью придать ценностям здорового 
образа жизни субъективно значимый харакгер, персонифицировав их референтными дriЯ 
подростков личностями, создать условия и оснастить подростков технологиями позитивной 
и социально приемлемой самореализации в сфере свободного времени, обеспечить 
высокий уровень проекrной кулыуры подростков, их способность прогнозировать и 
целенапрааленно минимизировать возможнь1е последствия нездорового образа жизни. 
Педагогический эффекr от участия в самодеятельной общности обеспечивается: 
самодеятельным и добровольным харакгером участия, стимулирующим интерес к 
социально значимой деятельности; свободой выбора видов деятельности, максимально 
полно учитывающих индивидуальные особенности; позитивными коммуникациями и 
положительными эмоциональными связями меж.цу участниками объединения; вниманием 
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и уважением к учЗС1ЮООIМ объединения со сrороны руководкrеля; развиrой системой 
самоуправления, предостав:ооощей условия для самореализации. Досуговая общность 
рассма1ривается как оmимальная социально-педаrоrnческая среда, создающая 
допо./ПiКГеЛЪные возможиосrи личностной самореализации, комnенсирующая дефициты 
условий социализации других социалъно-кулыурных инстиrуrов. Позюму вкmочение 
nодростков в деятельность тоб~ПеЛьских объединений выступает важнейшей 
предпосьUIКой и условием реализации потенциала досуга как средсrва формирования 
здорового образа жизни. 
В третье.м параграфе представлены содержание и результаты ольrmо­
эксперимекrа:IЪной работы на базе досуrовых объединений спортивно-оздоровm-ельной 
направленности. Основные исследовательские и эксперименталькьtе задачи решались в 
рамках комплексной педаrоrnческой программы «Твое здоровье - в твоих руках», 
реализованной на площадках городского педаrоrnческого экспериментального 
объединения подростковых клубов по месrу ЖJfi'еЛЬС111а <<Подростою>. Базой эксnеримента 
стали чеrыре nодростковых досуrовых клуба спортивно-оздоровкrельной направленносrи 
(клуб Боевого Искусства Киrая, объединяющий mоб~ПеЛей восrочных единоборств; 
объединение подводного плавания «Беиrос»; объединение «Регата», занимающееся 
парускьiМ и воднолыжным спортом; клуб «Факел», специализирующийся на проведении 
ролевых игр развлекательного и спортивного характера). В формирующем педаrоrnческом 
эксперименте бьuю задействовано 136 участников досуrовых объединений и 185 учащиеся 
контролькьrх групп. В систему просветиrельнъrх мероприятий были вкmочены 320 
учащихся образователъньrх учреЖдений r. Казани- баз сравнигелького анализа. 
По результаrы диагностики были выявлены: причины формирования элемеtrrов 
нездорового образа жизни (табакокурение, употребление спиртных на.пmхов, onьrr 
упmребления наркотиков); охарактеризовакь1 и классифицировакьt субъективные факторы 
формирования э,1ементов нездорового образа жизни: неудовлетворенность социальньiМ 
стеnусом в значимьrх группах; пmребность в новьrх впечаrлениях на фоне неразвитости 
сферы социально-значнмьrх потребностей; идеtrmфикация со сrnлями жизни взроспьrх или 
подражание сверстникам; потребность в минимизации психатравмирующей сmуации; 
нарушения в эмоциональной И11И познавательной сфере; неспособность предJ!идеrь 
последствия зависимого поведения, вьDваниая отсутствием соответствующей информации 
и личностной незрелостью; определены специфические психолоrnческие качества 
подростков «группы риска», имеющих проблемы поведенческого и психолоrnческого 
характера и нуждающихся в соuиалъно-педаrоrnческом и психолоrnческом 
сопровоЖдении. 
Идея программы - обеспечение информационной безопасносrи жизнедеятельности 
подростка, освоение социальньrх технологий и навыков успешной адаrпации в условиях 
агрессивной информационной среды и негапmнъrх воздействий социума, сrnмулирование 
социально значимой деятельности участников объединений спортивно-оздоровительной 
направленности, вкmочение их в активную социально-куль-турную деятельность, 
способную существенно повысиrь «нагрузку» в свободное время, юменить образа жизни, 
мировоззрение молодьrх mодей, струк-туру их шлребностей, сформировать социальную 
направленность личности, которая рассмат-ривается в качестве значимого факrора 
здорового образа жизин. В рамках программы с идеей здорового образа жизни выступают 
са.\lи подросn<И, используя технологию «равный-равному», которая акm:вно используется в 
России в целях профилакmки неrаrивнъrх социальных явлений. Программа обучает 
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сознательному отказу от употребления психоакmвных веществ, формированию 
ценнОС'Пfого отношения к себе и к собственному здоровью, умению выходИ"IЪ из 
проблемных сюуаций, формированию у молодежи увереннОС'Пf в себе, развиrnю 
сnособностей к сотрудничеству и лидерских качеств. 
Задачи программы: 1) формирование физической ку:tыуры ЛИЧНОС'Пf участиков 
объединений (забота о поддержании в норме своего физического состояния в соответствии 
с одобряемыми обществом идеалами и образцами поведения, готовнОСIЪ оказать помощь 
другим людЯМ в их оздоровлении, физическом совершенствовании и наличие для этого 
соответствующих знаний, умений и навыков); 2) обеспечение информационной 
безоnаснОС'Пf жизнедеятельносrи nодростка: формирование представлений о позmивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о негативных факторах риска 
здоровью; осознание приемов, которые используются СМИ для маюmулирования 
поведением, освоение техник акrивного сопротивления этим приемам; 3) освоение 
социальных технолоmй и навыков успешной адаптации в условиях ЗllJСССИвной 
информационной среды и негативных воздействий социума; 4) освоение 
здоровьесберегающих технологий; 5) повышение субъективной значw.~tости ценностей 
здорового образа жизни путем их персонификации референтными дпя молодежи 
личностями; 6) усиление факторов личностной защmы и корректировка психологических 
парамечюв, сnособствуюших освоению ценностей здорового образа жизни; 7) 
формирование проектной культуры подростков, позволяюшей проrнозировать и 
целенаправленно минимизироВЗТh возможные последствия нездорового образа жизни; 8) 
создание благоприятной социально-психологической «среды обiПЗНИЯ», чугко 
реагирующей на личнОС'Пfые проблемы учащихся; 9) оснащение подростков позmивными 
практиками самоопределения, ИНIЩИИрование и внедрение различных форм 
альтернаrnвной активности; 10) формирование мотивации к общественно-полезной 
деятельности и духовн(}-flравственному развитию личносrи; 11) профилактика 
асоциальных проявлений и формирование норм здорового образа жизни (социально­
педагогическое предупреждение кризисных сюуаuий и профилактика- правонарушений; 
выявление неблагоприятных психолоГQ-педагогических и психологических факторов, 
обуславливающих отклонения в психологическом и социальном развиrии; предупреждение 
психологического дискомфорта, ведущего к асоциальному поведению; профилактическая 
работа по коррекции поведения, предупреждение курения, употребления алкоголя, 
профилактика наркомании, игровой зависимости и т.д.); формирование активной позиции 
молодежи по отношению к злементам нездорового образа жизни. 
Содержание педагогического эксперимента В соответствии с профилем деятельности 
объединений основной задачей было формирование физической культуры личности 
учасmиков объединений. Мы исхоДНJUt из понимания сущности физической культуры как 
совокупности норм, ценностей, смыслов и соответствующих видов человеческой 
деятельносrn, целью и результатом которой является целостная личность в единстве своей 
физической и духовной природы. В рамках педагогической программы на базе досугоных 
объединений физкультурно-оздоровнrельной направленнОС'Пf бьuю реатtЗовано несколько 
дополнительных nроектов по формированию здорового образа жизни: 
1. Проект «Твоя гражданская позицию> (освоение технологий социального 
проектирования с последующей общественной презентацией результатов, организация 
культурно-массовых меропрюrгий). 
2. Образовательная программа <<Рука помощи» (подготовка участников досугового 
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объеДЮiения к волокrерской деJrrеЛЬности). Основной формой деJrrеЛЬности обьединения 
на подготовкrелъном этапе стал социально-психолоmческий тренинг и система мастер­
классов (на которых формировалась кулЬ1ура общения; коррекrировались жизненные 
ориетиры; осваивались основы социального nроектирования, злемекrы ораторского 
мастерства, технолоrnи профилактики уnmребления наркотиков. БИЧ/СПИД). 
3. Информационно-профилактическuй проект «Обучение здоровью11 (повьnuение 
уровня знаний о негаrnвном влиянии факrоров риска на здоровье, о способах снижения 
распросtраненности курения и паrребления табачных изделий, пmребления алкоголя, 
профилактики пmребления наркотиков). Смысловой аю.tекr информационно­
профилакrической кампании, проводимой проекrом, поставлен не столько на негативную 
информацию, связанную с темами последС11!ий злоуnаrребления алкоголем и наркоrnками, 
сколько на позитивную информацию о здорово"' образе жизни, его признакам и навыкам, 
меrодам оздоровления и поддержания оrпимальной физической формы и хорошего 
самочувствия. 
Критерuи и способы определения эффективности педагогического эксперимента. 
Сравнению подвергались результсrrы исследования двух груnп пощюстков : учасrnиков 
mобительских объединений и учащихся кокrрольньiХ груnп, не принимавших учас'IИЯ в 
работе объединений. Результ.rrьr исследования показали значимые изменения по группе 
ценностей, фиксирующих социальную направленность акrnвности личности, а также 
углубление духовно-нравственной проблема1ИКИ. Обнаружено усиление ценносrnьiХ 
ориекrаций, уrлубление интереса к моральным проблемам, формирование нравС11!енной 
направленности личности учащихся. 
Экспертные оценки показали: рост важнейших количеС11!еННЬIХ и качеС11!еННЬIХ 
критериев личностной зрелосrn; nроекmый харакrер коммуникации; нниuиаrnвную 
ролевую полифункциональность в различньiХ коммуникаuионньiХ режимах, способности к 
этической рефлексии, умения разрешать конфликrообразующие эrmзоды с нравС11!енными 
КОЛJJИЗИЯМИ. 
Критерия"'и оценки степени выраженности социальной ориетированносm учасrnиков 
объеДЮ{ения стали: акrивность в подготовке и проведении социально значимьiХ акций; 
уровень коммуникативной культуры, умение входиrь в кокrакr и поддерживать 
конструктивный уровень межличносrnого общения. В рамках ледагоmческого 
эксnери.'-1екrа оценивался: харакrер внешних проявлений личности (меrодом эксперrnьiХ 
оценок); соответствующие личносrnые качеС11!а, свидетельствующие о степени 
выраженности коммуникаrnвной направленносm личносm. В качеС11!е лредnосьUIКИ 
успешной социальной акmвности рассм<nривалась коммуникаmвность. 
Исследование показала, что педагоmчески грамотная орrанизаuия досуговьiХ 
объединений сnорrnвной направлениосm сnособствует формированию социальной 
направленности. В часrnости, до начала педагоmческого эксперимекrа высокий уровень 
«социального икrереса>> обнаружен только у 11% noдpoc1l<OB, не вовлечениьiХ в 
деятельность общеС11!енньiХ объединений. Hanp<mm, учасrnики досуговьiХ объединений 
показали высокий уровень социального интереса- он зафиксирован у 47%. Значительная 
разница nоказэ:rелей свидетельствует о явной роли общественного обьединения в развиmи 
данного качества личности. В этой связи можио с большой долей уверенности говоркrь о 
социальной зрелости тех учаеmиков общеС11!енньiХ объеДЮiений, у которьiХ социальный 
интерес развкr высоко. 
Опрос котрольной груnпы nоказал, что учащиеся, имеющие средний nоказателъ 
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уровня развития социального интереса, осознают значимосrъ межпичностных отношений, 
им не безразличны взгляды и ценносrn близких и друзей, у них проЯВJIЯЮТСя чувства 
соiЩДарности в референтных группах. Однако онн не всегда mтовы к сотрудничеству, 
поиску социальных партнеров, не умеюг находить компромиссы во взаимооrношениях, 
остаются равнодушными к чужой боли. Проблемы различного рода этой группы говорят о 
том, что процесс социализации затруднен, а личностный потенциал ocraercя 
невОСiребованным. Достаrочно высок в контрольной группе оказался процент 
опрошенных с низким уровнем социального интереса. 
Одним из показателей социальной активносrn человека является yчacrne в социально­
значимой дея-rе.Тhности. Данный показатель фиксирует способности подростков к 
самостоятельносrn и самоорганизации через их деятельное участие в решении задач, 
возникающих перед конкретной группой, он показывает желание и mтовность участвовать 
в улучшении, прообразовании окружающего мира. Наиболее высокий уровень 
«социального интереса» обнаружили IЩДеры объединений- у них выраженным оказался 
такой параметр как «склонность к сотрудничеству». За два года эксперимента удалось 
сформировать более высокий уровень социального интереса у трети потенциально готовых 
к этому подростков. Эrо еще раз подгверждает, что вкточение подростка в социальное 
проектирование и активизация конструктивных социальных коммуникаций существенно 
расширяет личностнь1е потенциалы, сокрашая юону риска» для появления личносrnо 
деструктивного поведения. 
Воспитание социальных качеств личности чрезвычайно значимо в контексте проблемы 
формирования здорового образа жизни. Чтобы сокраnпь сроки социальной и 
профессиональной адаптации, человеку нужно пройти «школу» социализацию - усвоmъ 
систему норм и ценностей, которые позволили бы ему функционировать в качестве 
здорового, полиоправного и ответственного члена общества. При этом важнейшей чертой 
социализации должна быrь ориентация на формирование «социального капитала» в виде 
чувства общественной соiЩДарности, заинтересованности в межличностном 
взаимодействии. В этом контексте особую значимосrъ приобретают досуговые 
объединения, призваннь1е сформировать социальный интерес как психологическую базу 
сОIЩДарности. Объединения можно счиrать институтами гражданской социализации, 
содействующими преобразованию человека-индивидуалиста в социально-ответственную и 
моральную личность. 
Психологические тестирование показало, что у большинства учащихся из 
экспериментальной группы произошло повышение уровня самоконтроля; повысилась 
адекватносrъ восприятия трудностей на пути самоактуализации; снизилась эмоциональная 
лабильносrъ; умеренно повысился оmимизм. В целом для учащихся из экспериментальной 
группы оказалось характерным некоторое снижение показаrелей, свидетельствующих о 
наличии акцентуации темперамента и характера. Дпя участников экспериментальных групп 
присуща открыгость, эмоциональность, обшнтельность. 
Совокупнь1е результщы педагогического эксперимента представлены в таблице, 
которая фиксирует изменения в экспериментальной и контрольной группах по пяти 
критериям (в девятибалльной системе): 1) доминирование в структуре жизненных 
стратегий социально оправданных и культурно леrпгимных ценностей, составляющих 
основу культуры здорового образа жизни и блокирующих формы ненормативной 
активности личности подростка; 2) проектная культура личности, проявляющаяся в 
способности предвидеrъ последствия пагубных для здоровья привычек; 3) личносrnая 
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0111етственность за свое здоровье, готовность к самостоJrrеЛЬному и морально вменяемому 
поведеюпо в рамках социально заданных и .личностно оптимальных жизненных е1ратеmй; 
4) поведенческие проявления в СЧJую:уре образа жизни: положигельная или mрищrгельная 
динамика вредных привычек и признаков нездорового образа жизни (курение, 
упmребление спир111ых налиrков, ПАВ); 5) интенсивность аюуального проблеммого поля 
личности, провоцирующего элемеюы нездорового образа жизни Снеудовлетворенность 
социальным спnусом в rруппе; невостребованность личностного потенциала; 
неудовле111оренность сферой межличностных отношений; отсугсmие понимания, 
эмощюнальной поддержки, чугкости, внимания со стороны родителей, взрослых, 
значимого окружения; отсугсmие круга друзей, общения; непризнание ближайшим 
окружением, отверженность, аугсайдерство; низкая самооценка, неуверенность в себе, 
комrтекс неполноценности ). 
с д агогического эксперимента: овокупные [!_е!]!_льтаты ne 
Кри- ' До начала эксперимента ! пос,lе эксперимента 
тер1Ш э.г. к. г. э.г. к. г 
1 4,8 4,5 7;2. 5,1 
2 3,5 4;2. 8,3 4,1 
3 4,5 5,1 8,3 5,4 
4 i 5,1 4,5 8;2. 5,1 г--------т- 5,7 6,3 2,1 6,8 c.L__L 
В целом педаrоmческий эксперимеНI" показал свою высокую эффекrивность, 
способноС"IЪ помочь молодому человеку осозн!ПЪ возможные последствия зависимого 
поведения, сформиров!ПЪ стиль жизни, в котором нет места девиациям. Воспиrаrельный 
результат обеспечивается: социально-значимым характером деятельности подростков -
членов досуrовых объединений спортивной направленности; освоением техники 
социального проекrирования; поrружением подростков в реальный материал человеческих 
девиаций, что помогало понять всю глубину и катасчюфичность для личности проблем, 
вызванных упmреблением алкоголя, наркmиков. Подростки в процессе социального 
творчества целенаправленно использовали аюуальные социально-кулыурные технологии, 
которые изменили предсrавление о значимости норм здорового образа жизни. 
Важнейшим средством формирования ценностей здорового образа жизни стало 
освоение технологии социального проекrирования, которая бьша апробирована на 
материале социальной рекламы. Результаты эксперимеНI"З показали, что профилакrnка 
ненормативного поведения деСЧJукrивного характера, применение здоровьесберегающих 
технологий являются ключевым факrором формирования здорового образа жизни 
подростков. Включение подростков в досуrовые формы активности способствует духовно­
нравственному развиnnо личности, формированию коммуникативной куль1)'ры и 
творческих способностей. Использование в работе объединений инновационных 
социапьно-педаrоrических технолоmй позволило: обеспечиrь енитез куль1)'JJОЛогической 
и социально-педагогической методологии в построении системы профилактики 
нездорового образа жизни; осуществюъ оперmивную и глубокую социально­
педагогическую диагностику причин, вьnывающих отклонения в поведении ПОдрос1ХОВ (в 
семье, учебной rруппе, неформальной компании), произвести своевременную 
коррекrnровку условий, минимизирующих деструкrивные проявления; СО3,1Щ!Ъ 
оптимальные условия творческой самореализации в различных сферах социалъно­
куль1)'рной деJrrеЛЬности с учетом возрастных психологических особенностей личности; 
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обеспечнrь оmимальный социально-педагоmческий коюроль неrапmных проявлений в 
подрос1Хово-молодежной среде. 
В целом динамика пок.азаrелей здорового образа жизни оказалась положите.11ьной, что 
свидетельствует об эффек-rnвности используемых инновационных социально-­
педагоmческих технологий. Итоговым результаrом внедрения данных технологий может 
стать здоровый образ жизни, изменение <mюшений к вредным привьrчкам, адекв<Пl{ое 
оnюшение к себе и друrим, осознание собственной ответственности за свое здоровье и 
здоровье будущих поколений. 
Мультиплицирующий эффект проrраммы: возникновение широкого интереса среди 
ак-rnвных ПОдроС'IХОВ к проблеме и расширение социальной базы волот-ерекого движения; 
активизация и мобилизация молодежи no противодействию распространения злементов 
нездорового образа жизни; активизация обсуждения проблем , связанных с опасностями и 
последствиями нездорового образа жизни в СМИ, в школах, молодежных объединениях; 
изменение отношения населения к проблеме алкоголизма, табакокурения и наркомании; 
возрастание общественной ак-rnвности и общественного контроля над ненормаnmным 
поведением подростков; организация сетевого взаимодействия досугоных спортивных 
объединений города с целью развития волонтерского движения; nоддержка 
государственных органов и общественных инсткrуrов проrрамм, направленных на 
формирование здорового образа жизни. 
В Заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются приоритеrы 
развития социально-педагоmческого знания в рамках профилактики девиантного 
поведения, связанные с разработкой стратеrnй предупреждения нездорового образа жизни. 
Оrмечены значимые в контексте данной работы вьmоды : в основе формирования здорового 
образа жизни лежит высокий уровень физической куль-туры, которая в струк-туре 
жизненных стратегий ВЫС1)'Пает системаобразующим компонентом; оптимальной 
социально-педагоmческой средой формирования ценностей здорового образа жизни 
ПОдроС'IХОВ является совместная деятельность в рамках досугоного объединения 
спортивно-оздоровительной направленности, педагоmческий потенциал которого 
определяется: способностью коррекrnроватъ ценностно--нормаnmную состаWIЯЮщую 
личности, придать ценностям здорового образа жизни субъек-rnвно значимый характер, 
обеспечить высокий уровень проектной куль-туры подрос1Хов, усИЛНIЪ общественно­
значимую моnmацию участия в социально-кульrурных проектах, направленных на 
профилакrику вреднъrх привьrчек и уrверждение ценностей здорового образа жизни. 
Оrмечается, что реализация системного подхода в изучении феномена здорового образа 
жизни позволяет оптимизировать процесс физического воспитания личносrn в условиях 
досугоного объединения, скоррекrnроватъ методологию подготовки руководителей и 
организаторов физического образования и воспитания, расширяет rраницы понимания 
сущности и функций даниого феномена и определяет перспек-rnвные направления 
педаrоmческих исследований. 
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